



Deslina Fitri, (2018): Penerapan Media Kartu Kata untuk Meningkatkan 
Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa 
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Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil aktivitas 
belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui penerapan media 
kartu kata kelas III Sekolah Dasar Negeri 011 Pulau Jambu Kecamatan Kampar 
Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya aktivitas 
belajar siswa diantaranya siswa kurang berinisiatif untuk bertanya, kurang 
menyimak pelajaran yang disampaikan guru dan hanya beberapa orang siswa 
yang aktif dalam belajar. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subjek penelitian adalah guru dan siswa. Objek dalam penelitian ini 
adalah penerapan strategi matematika daun dan hasil belajar. Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, tes, dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan 
analisis deskripstif dan presentase. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data 
menunjukkan bahwa penerapan media kartu kata dapat meningkatkan aktivitas 
belajar siswa. Hal ini diketahui sebelum dilakukan tindakan diperoleh rata-rata 
55,74% atau berada pada kategori “Kurang”. Kemudian setelah menerapkan 
media kartu kata pada siklus I aktivitas belajar siswa hanya mencapai 65,37% 
dengan kategori “Cukup”. Pada siklus II aktivitas belajar siswa menjadi 
meningkat menjadi 81,10% dengan kategori “Tinggi”. Artinya sudah mencapai 
indikator keberhasilan yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan media kartu kata dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
 





Deslina Fitri, (2018): The Implementating of Word Card Media In   
Increasing Student Learning Activity on Indonesia 
subject at the Third Grade at State Elementary 
School 011 Jambu Island, Kampar Regency 
The research aimed at knowing  the implementating of word card media in  
increasing student learning activity on Indonesia subject at the third grade of State 
Elemntary School 011 Jambu Island, Kampar Regency. This research was 
instigated by the low student learning activity. They were: student’s was less 
inisiative to ask, less pay attantion in learning that taught by teacher and only 
some of students were active in learning. It was a classroom action research. 
Subject of the research were teacher and student. Object of the research was the 
implementating  of word card media and students’ learning activity. This research 
was conducted in two cyles and every cycle complished in two meeting. 
Observasi, interview and documentation technique was used to collect the data. 
Statitistic descriptive  with the percentage was used to analyzed the data. Based on 
the result and analysis data showed that the implementation of word card media In  
increasing student learning activity. It know from before the action was 55.74% or 
on less category. After the action on the first 1, student learning activity was 
65.37% with on enough category. The second cycle, students’ learning activity 
was increas was 81.10% with on high category. It meant that it was established of 
achivement indicator. Therefore, it could be concluded that the implementating of 
word card media could increas students’ learning activity. 
 







تطبيق بطاقة الكلمات لترقية أنشطة التعلم في مادة اللغة   :)2018دسلينا فطري، (
الإندونيسية لدى تلاميذ الفصل الثالث بالمدرسة الابتدائية 
 بولاو جامبو بمنطقة كامبار.  00الحكومية 
 
تطبيق بطاقة  من خلال ترقية أنشطة التعلم في مادة اللغة الإندونيسية هذا البحث يهدف إلى معرفة
بولاو جامبو بمنطقة كامبار.  11الكلمات لدى تلاميذ الفصل الثالث بالمدرسة الابتدائية الحكومية 
خلفية هذا البحث انخفاض أنشطة التعلم لدى التلاميذ ومنها قلة رغبة التلاميذ في تقديم الأسئلة، 
هذا البحث  بحث إجرائي. ليلا.وقلة استماعهم إلى شرح المدرس، ولاينشطون في عملية التعلم إلا ق
لدى  أنشطة التعلمو تطبيق بطاقة الكلمات  أفراد البحث المدرس والتلاميذ. وموضوع البحث
التلاميذ. وجرى تنفيذ هذا البحث في الدورتين ولكل دورة لقاءان. أساليب جمع البيانات في هذا 
البيانات في هذا البحث هو أسلوب الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق. وأسلوب تحليل البحث هي 
 وبناء على نتيجة البحث وتحليل البيانات، كان تطبيقتحليلي إحصائي وصفي مع النسبة المئوية.
متمكنا من ترقية أنشطة التعلم لدى التلاميذ، وي ُْعَرف ذلك بالنظر إلى النتائج  بطاقة الكلمات
تطبيق بطاقة  وبعدالمستوى الضعيف. % أو في 55،77المعدلة لدى التلاميذ قبل الإجراء وهي 
% أو في المستوى المقبول، وأما في الدورة الثانية 55،77في الدورة الأولى أصبحت النتائج  الكلمات
قد حصل على  تطبيق بطاقة الكلمات % في المستوى الجيد، وهي تدل على أن81،10فصارت 
ترقية أنشطة اقة الكلمات يتمكن من تطبيق بط مؤشرات النجاح المقررة. وهكذا تم الاستنباط بأن
 لدى التلاميذ. التعلم
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